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Zdravljenje ran z negativnim tlakom v onkologiji
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Sli­ka­3.­Sta­nje­rane­po­ZRNT­po­5­ted­nih,­pred­ope­ra­tiv­nim­po­se­gom.­
De­fekt­je­bil­krit­z­le­vim­rež­njem­rek­tus-ab­do­mi­nis.
Sli­ka­4.­De­fekt­na­de­snem­sto­pa­lu­pri­80-let­ni­gos­pe,­7­me­se­cev­po­
kon­ča­nem­ob­se­va­nju­za­ra­di­ba­za­lio­ma.
Sli­ka­5.­V­de­fekt­sta­na­meš­če­ni­gaza­in­ob­lo­ga­si­ste­ma­VISTA.
Sli­ka­6.­Sta­nje­rane­po­6­ted­nih­ZRNT,­pred­krit­jem­s­kož­nim­pre­sad-
kom.
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